












Nuestra Facultad de Teología es una institución 
universitaria que presenta características especiales. 
Por una parte es una institución que pertenece por 
derecho propio a una Universidad, en la cual se 
realiza una labor académica muy variada, y dentro 
de la cual existe, desde nosotros especialmente, el 
deseo de una verdadera integración pedagógicá, que 
no se contente con ofrecer posibilidades aisladas de 
formación, pensadas exclusivamente en función del 
éxito y de la ubicación social de los individuos. 
Poco a poco va siendo filosofía de nuestra Univer­
sidad, la de la integración en todos los niveles, con 
miras a la realización de una misión pedagógica 
total y en búsqueda de una transformación de la 
sociedad hacia la cual se orientan todas sus fuerzas 
constitutivas. Por otra parte, nuestra Universidad es 
una Universidad eclesial, católica, fundación de la 
Iglesia local nuestra. Desde sus fundadores hasta 
los que en alguna forma constituyen hoy por hoy 
toda la comunidad universitaria, existe pues, en 
principio, una apertura sincera hacia horizontes 
amplios, hacia valores últimos, que no pretenden 
ser construídos en el aire, sino en el piso firme de 
una auténtica investigación científica y huma­
nística. Todo esto aparece en alguna forma en 
nuestro esfuerzo: desde la Facultad de Teología se
trabaja por esta Universidad que fomenta los va-
lores indicados. La Facultad es entonces un instru-
mento de servicio dentro de la Universidad, dentro
de la Iglesia local y en función de toda la Iglesia.
Desde este punto de partida, ella realiza a la vez
una tarea humana de utilidad real en relación con
la construcción de una sociedad mejor.
Nuestras publicaciones quisieron aportar siempre
algo en este sentido. Esta vez ofrecemos a nuestros
lectores un trabajo sobre las distintas funciones
específicas que en la Iglesia son consideradas como
ministerios, ya sean ellos entendidos como minis-
terios de presidencia de la comunidad, ya como
ministerios de otros tipos. La renovación de la Igle-
sia en los últimos años ha" permitido mirar de
manera nueva estos ministerios, que realizan espe-
cíficamente la misión de siempre en la Iglesia. En el
momento actual es urgente revitalizar por una
parte el sentido de los ministerios tradicionales, a
partir de los ideales evangélicos y por otra descu-
brir la importancia constructiva de otros minis-
terios no jerárquicos que van siendo fomentados y
exigen una reflexión teológica profunda.
Un segundo trabajo de este número entrega, en
colaboración, una reflexión acerca de la pastoral
universitaria, tanto desde el punto de vista del con-
tenido. Este trabajo es fruto no solamente de la
labor pastoral realizada en nuestra Universidad,
sino también fruto del diálogo que en este nivel
han realizado en un congreso reciente los respon-
sables de la pastoral universitaria en distintos cen-
tros.
Como siempre, queremos esta vez también infor-
mar acerca de un quinto encuentro de integración
universitaria, en el cual participan especialmente
profesores de todas las facultades de la Univer-
sidad. Este quinto encuentro profundizó la re-
flexión acerca de la Universidad misma, que había
sido tema ya del cuarto encuentro. Una modesta
información bibliográfica completa toda la publi-
cación.
